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2, 10, 2021f., 2023f.
（
訳
は
、
前
掲
（
注
11
）
の
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
よ
り
）。
（
42
）
ル
タ
ー
に
お
け
る
世
俗
性
の
問
題
は
、
た
と
え
ばBeruf
問
題
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
参
照
）。
（
43
）
徳
善
義
和
『
ル
タ
ー
と
賛
美
歌
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
〇
頁
参
照
。
（
44
）
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
『
死
―
そ
の
謎
と
秘
義
』
蓮
見
和
男
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
一
頁
。
（
45
）M
. Luther, W
A
 .2, 685
（
邦
訳
、『
ル
タ
ー
著
作
選
集
』
ル
タ
ー
研
究
所
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
五
二
頁
。
但
し
、
訳
一
部
変
更
）。
（
46
）「
ツ
ァ
ラ
ア
ト
」
の
訳
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
岩
波
版
『
新
約
聖
書
』（
二
〇
〇
四
年
）
の
「
補
注
用
語
解
説
」
四
三
頁
、『
Ａ
Ｔ
Ｄ
旧
約
聖
書
註
解
３
レ
ビ
記
』（
Ｍ
・
ノ
ー
ト
著
、
山
折
哲
雄
訳
、
Ａ
Ｔ
Ｄ
・
Ｎ
Ｔ
Ｄ
聖
書
註
解
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
四
三
六
頁
以
下
、
田
川
健
三
『
新
約
聖
書　
訳
と
註
』
第
一
巻
、
作
品
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
六
頁
参
照
。
（
47
）
岩
波
版
『
新
約
聖
書
』、
前
掲
、
三
三
九
頁
の
注
⑸
参
照
。
但
し
、
そ
こ
で
は
こ
う
し
た
関
連
に
特
に
意
味
は
な
い
と
し
て
い
る
が
。
（
48
）
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
上
）、
前
掲
、
一
九
九
頁
以
下
。
（
49
）
Ｗ
Ｃ
Ｃ
「
今
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
会
的
、
預
言
者
的
、
実
践
的
な
使
命
を
果
た
そ
う
」『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
一
一
日
（N
o.3537
）。
（
50
）
芳
賀
力
「
教
会
の
コ
ロ
ナ
捕
囚
」『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
五
月
一
一
日
（N
o.3540
）。
（
51
）
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
？
―
政
治
と
し
て
の
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
』
高
桑
和
巳
訳
、
青
土
社
、
二
〇
二
一
年
、
八
〇
頁
以
下
、
八
三
頁
以
下
。
（
52
）
弓
山
達
也
「
現
場
の
課
題
自
ら
語
っ
て
（
論
点
・
新
型
コ
ロ
ナ
―
宗
教
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
）」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
二
月
一
九
日
。
139
コロナ―人類・ルター・教会
（
53
）
柳
下
明
子
「
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
を
考
え
る
」『
聖
書
と
神
学
』
11
号
、
日
本
聖
書
神
学
校
キ
リ
ス
ト
教
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
参
照
。
（
54
）
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
総
会
議
長
大
柴
譲
治
談
話
（https://jelc-new
s.blogspot.com
/2020/03/2020326.htm
l
〔
閲
覧
二
〇
二
〇
年
三
月
二
八
日
〕）。
（
55
）「
和
協
信
条
」
七
条
、「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」
一
〇
条
、
参
照
。
（
56
）
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
実
体
変
化
」
を
「
意
味
変
容
」
や
「
目
的
変
容
」
と
し
て
新
し
く
解
釈
し
よ
う
と
い
う
努
力
、
ま
た
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
に
お
い
て
は
「
ア
ー
ノ
ル
ツ
ハ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
」（
一
九
五
七
年
）
や
「
ロ
イ
エ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
和
協
」（
一
九
七
三
年
）
等
々
の
試
み
が
あ
る
（
Ｈ
・
Ｇ
・
ペ
ー
ル
マ
ン
『
現
代
教
義
学
概
説
（
新
版
）』、
蓮
見
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
〇
頁
以
下
参
照
）。
ま
た
Ｗ
Ｃ
Ｃ
『
バ
プ
テ
ス
マ
・
聖
餐
・
職
務
（
リ
マ
文
書
）』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
五
年
参
照
。
な
お
、
聖
餐
を
め
ぐ
っ
て
は
接
定
辞
の
問
題
な
ど
重
大
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
略
。
（
57
）
こ
の
点
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
会
談
（
一
五
二
九
年
）
で
の
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
の
不
一
致
点
で
あ
っ
た
。
（
58
）
こ
の
問
題
は
、
ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
の
一
つ
の
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
「
属
性
の
交
流
（com
m
unicatio idiom
atum
）」
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
問
題
は
「
万
有
在
神
論
（Panentheism
）」（
汎
神
論Pantheism
で
は
な
い
）
に
つ
な
が
る
問
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
略
。
（
59
）
村
瀬
学
「
吉
本
隆
明
に
お
け
る
『
信
』
と
『
知
』
の
調
べ
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
八
六
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
参
照
。
（
60
）
説
教
と
は
「
神
の
言
葉
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
説
教
で
十
分
で
あ
る
。《
わ
た
し
た
ち
か
ら
神
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
あ
な
た
が
た
は
、
そ
れ
を
人
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
神
の
言
葉
と
し
て
受
け
入
れ
た
か
ら
で
す
。
事
実
、
そ
れ
は
神
の
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
、
信
じ
て
い
る
あ
な
た
方
の
中
に
現
に
働
い
て
い
る
も
の
で
す
》（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
二
11
、
新
共
同
訳
）。《
私
は
説
教
を
聴
く
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
。
牧
師
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
牧
師
に
聴
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
声
は
牧
師
の
そ
れ
で
あ
る
。
が
、
私
の
神
が
、
そ
こ
で
説
教
さ
れ
、
み
言
葉
を
語
り
た
も
う
の
で
あ
る
》（
ル
タ
ー
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
四
140
章
に
つ
い
て
の
説
教
」、
一
五
四
〇
年
、W
A
 47, 229
参
照
）。
（
61
）
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
「
公
開
ミ
サ
（Public M
ass
）」
は
原
則
中
止
と
な
っ
た
。
そ
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
「
霊
的
聖
体
拝
領
」
を
配
信
し
た
が
、
そ
れ
は
仮
に
聖
体
拝
領
を
し
た
こ
と
と
す
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
本
来
の
聖
体
拝
領
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
（
62
）
東
京
教
区
司
祭　
晴
佐
久
昌
英
の
言
葉
。『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
号
（N
o.3545
）。
（
63
）
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
後
の
選
択
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二
九
頁
。
（
64
）
ル
タ
ー
が
「
ペ
ス
ト
書
簡
」
で
引
用
し
た
、
イ
エ
ス
の
言
葉
は
次
の
と
お
り
。《
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
わ
た
し
の
兄
弟
で
あ
る
こ
の
最
も
小
さ
い
者
の
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
》（
マ
タ
イ
福
音
書
二
五
11
）、《
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。「
第
一
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
聞
け
、
わ
た
し
た
ち
の
神
で
あ
る
主
は
、
唯
一
の
主
で
あ
る
。
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。』
第
二
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。』
こ
の
二
つ
に
ま
さ
る
掟
は
ほ
か
に
な
い
。」》（
マ
ル
コ
福
音
書
一
二
11
―
11
、
新
共
同
訳
）。
